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— посадові обов’язки прописуються з матриці відповідально-
сті підрозділу в термінах: відповідає за ...; бере участь у    інфор-
мується про ...; 
— необхідно показати взаємодію співробітників між собою (з 
ким, з яких питань, кому і що передає, від кого і що отримує); 
— необхідно гарантувати виконання даних функцій, навіть 
якщо конкретна особа відсутня, тому пропонується додати до по-
садової інструкції і підпис особи, яка буде заміняти даного спів-
робітника в разі його відсутності; 
— в додатку повинен міститися регламент періодичних робіт 
(щоденних, щотижневих, щомісячних), тобто до якого терміну по-
дати звіт за попередній період, замовлення на майбутній період. 
Таким чином, посадові інструкції стають працюючим документом. 
На основі них необхідно розробити технологічні інструкції, 
котрі описують, як виконувати функції і операції. 
Чітка регламентація бізнес-процесів управління персоналом 
дозволить підвищити ефективність управління цим важливим ре-
сурсом. 
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УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
Досліджено механізм залучення господарствами фінансових ре-сурсів. Доведено важливість врахування оцінки процентної політи-
ки банку та необхідність прогнозування зміни ставки та умов кре-
дитування при залученні позичкового капіталу підприємством. 
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Investigational mechanism of bringing in of financial resources eco-
nomies. Importance of account of estimation of percent policy of bank 
and necessity of prognostication of change of rate and terms of crediting 
is well-proven at bringing in of the borrowed capital by an enterprise. 
Основою фінансової діяльності підприємства є організація фі-
нансового забезпечення. Фінансові ресурси, що використовують 
підприємства можуть формуватись за рахунок власного і залуче-
ного, в тому числі позиченого капіталу. В умовах дефіциту фі-
нансових ресурсів та відсутності усталених і ефективних механі-
змів його зменшення, домінантою серед джерел фінансування 
стає залучений капітал. 
В управлінні процесом залучення господарствами фінансових 
ресурсів, зокрема, банківських важливе місце посідає оцінка про-
центної політики того чи іншого банку, тобто вивчення основних 
умов отримання кредиту, насамперед, розміру ставки. Провівши 
відповідний аналіз можна помітити, що вони можуть досить істот-
но відрізнятись і сама політика банку передбачає постійний їх 
перегляд. В цілому не має банку, який би істотно позитивно від-
різнявся величиною своїх ставок, а їх рівень поступово вирівню-
ється (табл. 1). 
Ця особливість визначення кредитної політики показує мож-
ливість послаблення моніторингу її у розрізі різних банків, а от-
же, на перший план управління виходить поряд з прогнозуванням 
зміни ставки, вивчення інших умов кредитування — моніторинг 
господарством умов кредитування у інших банках та їх філіях, 
розміщених у територіально близьких районах. 
 
Таблиця 1 
АНАЛІЗ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ —  КРЕДИТОРІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Найменування банку 2003 2004 
Min — max ставка 18—24 18—19 Аваль 
середньозважена 20,2 18,8 
Min — max ставка 17—20 17—20 Ощадбанк 
середньозважена 19,8 18,3 
Min — max ставка 18—20 18—19 Промінвест 
середньозважена 18,8 18,5 
Приватбанк Min — max ставка 18 17—19 
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середньозважена 18 18,4 
Min — max ставка 18—22 18 Укрсоцбанк 
середньозважена 19,4 18 
Min — max ставка 18—19 18—19 Надра 
середньозважена 18,6 18,1 
При організації залучення банківського кредиту також важли-
вим етапом управління є вибір дати укладання кредитної угоди та 
відкриття кредитування. Дані показують істотне коливання ста-
вок у різні періоди. При цьому в кінці кожного року відбувається 
їх перегляд, його результати змінюють ставку, знижують чи під-
вищують її у наступному році. Таким чином, прогнозування став-
ки може дозволити господарству обрати час для укладання угоди. 
Якщо існує висока ймовірність зростання ставки в наступному 
році, то кредитну угоду слід укладати в кінці або середині поточ-
ного року. Коли прогнозується зниження ставки, тоді укладання 
кредитної угоди можна відкласти на початок наступного року, в 
такому випадку господарство отримує змогу частково управляти 
вартістю банківського кредиту, потрібного для поповнення обо-
ротними коштами в наступному році. 
Зменшенню вартості банківського кредитування сприяє вибір 
виду надання коштів — кредитна лінія. Даний вид характеризу-
ється можливістю зменшення виплати за користування через те, 
що плата нараховується на заборгованість, остання з’являється в 
позичальника не на початку терміну дії договору, а по мірі ви-
трачання кредитних коштів. Однак і в цьому випадку підприємс-
тву пропонуються додаткові комісії. Отже, потрібно оцінювати 
можливість використання кредитної лінії через порівняння еко-
номії коштів по ній та витратами використання разового кредиту. 
У випадку, коли економія по кредитній лінії перевищує витрати 
по разовому кредиту більш, ніж сума додаткових комісійних по 
ній, використання лінії є виправданим, в іншому випадку перева-
га має надаватись разовому кредиту. Очевидним стає те, що план 
використання кредитних коштів впливатиме на вибір порядку 
отримання їх в банку. 
Вартість кредитування постійно зменшується. Якщо за остан-
ні роки зменшення відбулося дуже стрімко, насамперед, завдяки 
зниженню облікової ставки НБУ, то очікувати такого зменшення 
і далі не варто через те, що в останні роки вплив облікової ставки 
на рівень кредитних ставок значно послабився, тому зниження її 
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не обов’язково викличе відповідне зниження кредитних ставок. 
Цей вплив становить 38 %, що характеризується як не значний. 
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ДЕФІНІЦІЯ «ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»: 
СУТНІСТЬ І ВІДМІННОСТІ 
Розглянуто сутність дефініції «прибутковість підприємства». Визначе-но її відмінності від понять «рентабельність» і «дохідність». 
 
The essence definition «profitability of the enterprise» is considered. 
«Rentable» and «incoming» is determined her differences from concepts. 
 
Зростаюча конкуренція на внутрішньому та зовнішніх ринках, 
посилення процесів концентрації і централізації капіталу, спеціа-
лізації та глобалізації визначають необхідність формування адек-
ватної реакції підприємств на виклики сучасного мінливого сере-
довища. Для успішного виживання і розвитку підприємств 
(суб’єктів підприємництва) існує об’єктивна необхідність у ста-
більній прибутковості. Отже, підприємництво та одержання 
маси прибутку його суб’єктами є взаємозалежними і невідділь-
ними одне від одного. 
У тлумачному словнику В. І. Даля наведено, що «прибутковий 
— той, що дає прибуток, вигідний» [1]. Великий тлумачний слов-
ник сучасної української мови пояснює: по-перше, прибутко-
вість як абстрактне слово, іменник до прибутковий. Прибутко-
